
















































  2001-2020  
I  
KU




























eluntorjuntaohjelrna vuosille  200 1-2020 
Ju/kaisusarjan  nim
i 





atahallintokeskuksen  julkaisuja  
A















äinen pääkaupunkiseudun rautateiden m
eluntorjuntaohjelm
a. T






autateiden yli  55 dB
(A
):n  suuruisella m
elualueella asuvan väestön m
äärä  on  nykyisin noin  9 100.  V




elualueilla  asuu 	




äärä  on  m




ieliikenteen yli  55 dB
(A
):n  suuruisella m
elualueella asuvan väestön m
äärä  on  nykyi- 










iskojen tehostettu hionta  on  rautateiden m
elua vähentävänä toim
enpiteenä tehokas. H
iotut kiskot vähentävät lähtöm
elutasoja 
noin  3 dB
(A
). T
ehostetulla hionnalla on  suuri vaikutus m
elulle altistuvien m
äärään. H
ionnan lisäksi pääkaupunkiseudulle ehdo- 
tetaan rakennettavaksi m





a  vähentäisi yli  55  dB
(A
):n  suuruisella 
m
elualueella  asuvien m
äärää arvioidusta  17 500  asukkaasta noin  4 600 asukkaaseen  vuoden  2020  tilanteessa  ja  poistaisi lähes 
kaikki asukkaat yli  65 dB
(A




enpiteiden  arvioidut kustannukset tarkasteluajanjaksolle ovat yhteensä noin  5
 1  m
iljoonaa m




elsingin kaupunki  ja R








spoon  ja  V











). Liikenneosasto, Tuula  N
ygren, O
pastinsilta  8 E, 00520 H
elsinki 
_______________________  










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  PA G
E 









































ealisation Plan for H
elsinki M
etropolitan A











 200 1:13 
_________________________  



















his report presents the first railw




lso a reliable estiniate of num
ber of 
people exposed to railw
ay noise w





ount of inhabitants exposed to over 55 dB
(A
) railw
ay noise is currently about 9 100. T
he estim
ate is that at year 2020 this 
num
ber w
ould be around 17 500. The num
ber of people affected to railw
ay noise is m
uch sm




ount of people living in over 55 dB
(A
) noise areas of car traffic in highw
ays is now
adays about 67 000 and 165 
000 from
 street traffic in C
apital region. 
The m
easures in the N
oise R
eduction Plan are constructing noise barriers and to im
plem





oothing is an effective m
easure in noise reduction. W
ell-sm




has a considerable effect to the am
ount of people affected to over 55 dB
(A
) railw
ay noise levels. In addition w
ith the track 
sm
oothing noise barriers are proposed to build in C
apital R
egion. T
otal length of proposed barriers is about 45 kilom





eduction Plan for years 2001-2020 w
ould decrease num






 current 17 500 inhabitants to estim
ated 4 600 inhabitants at year 2020. A
lm







ated costs of N
oise reduction m






elsinki and Finnish R
ail A
dm
inistration agreed during this w




he barriers at cities of  Espoo  and  V
antaa  w

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































elun  pääasiallinen lähde  on  pyörän  ja kiskon  koske-
tuksesta syntyvä m
elu. Junasta lähtevään kokonaism
elutasoon vaikutta-
vat veturin  ja  vaunujen tyypin lisäksi junan nopeus  ja radan  om
inaisuu-
det. Tavarajunissa m
elutasoa voi korottaa vaunujen rakenteiden  kolina. 
Lisääntyvässä  m
äärin käytettävä uusi kalusto (Pendolino, Sr2-veturi,  1C2- 
vaunut  ja Sm
4-lähiiiikenneyksikkö)  on  hiljaisem
paa kuin vanhem
pi ka-
lusto. Suurilla nopeuksilla (yli  100 krnlh) pyöränja kiskon  kosketuksesta 
syntyvä m





erkitystä vasta yli  200 km




uodostuu erill isistä m
elutapahtum
ista, toisin 
kuin usean ajoneuvon yhteisvaikutuksena syntyvä tieliikenteen jatkuva 
m
elu. R




oottorin  ja  vaunujen tuottam
a m
elu  on 
taajuudeltaan  selvästi m
atalam









paa, joten  m
m






elu  on  säännöllisesti toistuvaa. 
Eri korkeuksilla junassa sijaitsevien  ja  erilaisilla taajuusalueilla m
elua 
tuottavien osien m
elu leviää  radan  ym
päristöön eri tavalla. K
oska pääosa 
rautatieliikenteen m
elusta tulee varsinkin korkeilla nopeuksilla pyöränja 
kiskon kosketuksesta, m
elun torjum









ennus  radan  läheisyydessä  on 3-4 dB
(A











erkiksi  200-1000  m
etrin etäisyy-
dellä rautatieliikenteen m
elu laskee noin  6 dB(A
)  etäisyyden kaksinkertais-
tuessa. Tieliikenteen m
elu vaim
enee  3 dB
(A




elutasoon riippuu junatyypistä. K
uvassa  2 on  esi-




























































102,5  -  
103,6 
K
uva  2.  E
räiden junaIppien laskennalliset,  het  kelliset m
aksim
iäänen-
painetasot  eri nopeuksilla kutakin junan m




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































elutilanteen  arviointi  
3.1 M




Taulukko]. Selvilykcissä käytetyt liikennem
äärät. 
nen  aloitettiin kartoittam
alla seudun m
elutilanne vuorm










ioitiin elokuussa  2001  valm
istuneen 
Leppävaaran kaupunkiradan vaikutus. V
uoden  2020  tilannetta tarkastel-
taessa oletettiin V
uosaaren satam
an toteutuvan Pääkaupunkiseudun 
liikennej  än estelm
äsuunnitelm
an (PU
 1998)  m
ukaisesti. Tällöin suurin  osa 
 nykyisin pääradal  la  kulkevasta tavaraliikenteestä siirtyy uudelle 
satam
aradalle. L
isäksi kohdetarkasteluissa vuoden  2020  tilanteessa 
huom
ioitiin suunnitteilla olevat neljäs raide  koko  välille Tikkurila—
Kera-
va, M
arja-rataja kaupunkirata Espoon asem
alle. 





















aan rantaradalla enintään  160 km
/h  ja pääradalla  enintään  140 kmlh. Pendolinot 
 ovat huom
attavasti m
uuta nykyistä pikajunakalustoa 
hiljaisem




della kulkeva lähiliikenneyksikkö. M
uiden junatyyppien 
liikennöintinopeudet ovat nykyisiä. Taulukossa  1 on  esitetty yhteenveto 
liikennem
äänstä vuosina  2001  ja  2020. Liikennem
äirät  ovat H
iekkaharjun  ja Korson 
 välillä m
uuten sam
at kuin Pasilanja H
iekkaharjun välillä, m
utta  osa Sm















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  arvioitu. Aikaisempien selvitys






























































































































































































nessä (taulukot  2-3  ja kuva  4). A
ltistuvan asukasm
äärän  kasvu johtuu 
etupäässä lisääntyvästä lähiliikenteestä. A
sukasm
äärän kasvua seudulla 
ei ole voitu huom
ioida, joten kaikki asukasluvut perustuvat vuoden  2000  tilanteeseen. Tehostetun kiskojen hiontaohjelman toimenpiteillä yli 




elualueilla  asuvien m
äärä voidaan pudottaa nykyisillä rautatie-
liikenteen m
äärillä  3 700 asukkaaseen  ja  vuoden  2020 liikennem
äärillä 











karkeuden vuoksi. Tarkkuus riittää kuitenkin asukasm
äärän suuruusluokan 
selvittäm
iseen  ja ongelm
akohtien paikantam
iseen.  
Taulukko  2. A
 sukasm
äärät  pääkaupunkiseudun rautatie  m
elun 
päiväm





































































































Taulukko  3. A
sukasm
äärät  pääkaupunkiseudun  rautatiem
elun 
päiväm
elualue  illa  vuonna  2020. 
___________  
V






















































































































































































































































































































uva  4.  Y
li  55 dB(A) päiväm






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko  4. E
sivalitut  kohteet. Lähem






























































































































































































eluntorj unnan  tarpeiden selvittäm
iseksi kohdetarkasteluun valituista 









pia saatavilla olevia digitaalisia m
aaston ku-





alleihin sisällytettiin kaikki autokatoksen kokoluokkaa olevat  ja 
 sitä suurem
m




aikki säännöllisesti liikennöidyt raiteet sisällytettiin kohteittaisiin  m
a!-leihin. 
 Tikkurilan  ja  K
eravan välille lisättiin  koko m
atkalle  neljäs raide. 





Espoon keskus -väli, jossa liikenne sijoitettiin ny-
kyisille kandelle raiteelle, koska suunniteltujen raiteiden sijainti ei ollut 
vielä tiedossa. M







den  2020  liikennem
äärillä  10  m
etrin välein sijoitetuissa pisteissäja m
elun 
tasa-arvokäyrät interpoloitiin näiden pisteiden perusteella. 
K
ohteittaisista laskerm










äärät laskettiin sekä päivä- että 

























































































































































an sisältö  
Toteuttam
isohjelm
a  sisältää m
eluesteiden rakentam
ista sekä kiskojen te-
hostetun hiontaohjelm
an. K
uvassa  6  esitetään m
eluesteiden rakenta-
m
iskohteet  ja  liitteessä  2 on hiontaohjelm
an  selostus. 
M
elulle altistuvan asukasm
äärän  arvioidaan vuonna  2020 pienenevän  yli  55 dB(A) päivämelualueilla 
 toteutettavissa kohteissa  4 290  asukkaasta 
hiontaohjelm
an seurauksena noin  1 640 asukkaallaja  esteiden rakenta-
m
isen seurauksena lisäksi noin  1




ääräksi  jää  valituissa kohteissa toim
enpitei-
den toteuttam







uutokset  on  esitetty 
kunnittain kuvassa  7.  Tarkem
m
















































































uva  7.  Toim
enpiteiden vaikutus ohjelm
an kohteissa yli  55  dB(A):npäivämelualueella 
 olevaan väestöm
äärään  (v.2000  asukasmaärä, 













iskojen hionta osoittautui tehokkaaksi m
eluntorjuntakeinoksi. Tehos-
tetulla hiontaohjelm
alla vähennetään valituissa kohteissa noin  1 640  asu-
kasta yli  55  dB
(A
):n m
elualueeltaja ehdotetuilla esteillä  noin  1
 550  asu-
kasta.  O
n  huom




inkin  koko rataverkon  vaikutusalueella. Tehtyjen tarkasteluiden 
m
ukaan tehostettu hionta vähentää m
elulle altistuvia asukkaita noin  17 
500  asukkaasta noin  6 200 asukkaaseen  (yli  55  dB
(A
):n m
elualueelta  vuoden 
 2020 liikennem
äärillä).  Toim
enpiteiden jälkeen seudulla altistuu 
yli  55  dB
A
  rautatieliikenteen m
elulle noin  4 600  asukasta. Lähes kaikki 
asukkaat yli  65 dB
 dB
(A
):n  suuruisen m








































aksaisi näiden alus- 	
K
uva  8.  Toim
enpiteiden vaikutus seudulla yli  55  dB(A).n  päivä- 
tavien  arvioiden m
ukaan noin  45,7  m
ilj .m
kja  kiskojen tehostetun hionnan 	
m
elualueelia olevaan väestöm
ääräan  (v.2000  asukasm
aärä,  
kustannukset olisivat noin  5,5  m
ilj.m
k  kaudella  2001-2020. 	






















































































































































aikutusarvioiden  laadinta 
M
eluntorjunnan  tarve arvioitiin  m
elualueiden  laajuuden perusteella  karttatarkasteluna. Meluntorj untakeinoiksi 
 esitettiin jotain kolm
esta  tyyppiesteestä: kiskon yläpinnasta 
 m




etriä korkeaa  m





steet sijoitettiin pääosin  3,7  m
etrin etäisyydelle lähim
m
ästä  kiskosta. 
 K
ohteissa  P5  ja  P6  esteet sijoitettiin  etääm
m
älle  m
aaston  korkeuserojen 
 hyödyntäm
iseksi. Esitetyt  torjuntatoim
enpiteet  käytiin läpi 
toisella  kuntakierroksella,  jossa niihin tehtiin vähäisiä m
uutoksia.  
M
elualueet  laskettiin valituilla  m
eluesteillä  ja asukasm
äärät  laskettiin taas 
sekä päivä- että  yöajalle  olettaen, että  hiontaohjelm
a  toteutetaan  R
H
K
:n  esityksen mukaisesti. 
 A
sukasm
äärät  päivä-ja yöm










iseksi. Todettiin, että  m
aksim
im
elutasot  saadaan kohtuulliselle 
tasolle,  jos  ohjelm
assa esitetty  m
eluntorjunta  toteutetaan. Pääradan var -
teen laskettiin m
yös  yöm
elun  tasot. N
iitä ei kuitenkaan käytetty  m
elun-
tolj unnan  m
äärittelyssä, koska  sisärnelutasot  ovat yöaikaan  ulkom
e-
lutasoj  a oleellisem
pia.  
E
ri tilanteissa  lasketuista asukasm
ääristä koostettiin  taulukko (liitteessä  3), 
 jossa esitettiin lisäksi toim
enpiteillä  saavutettavat hyödyt  sekä toi-
m
enpiteiden hinta  saavutettuun  hyötyyn nähden.  H
iontaohjelm
asta  saa-
tavat  hyödyt  ovat todellisuudessa suurem
m
at kuin taulukosta  5  ja liitteestä  3 
 käy ilm
i, koska  hionnan  vaikutus ulottuu m










iseksi  on  olem
assa kaksi  toimenpideryhmää: 








inaisuuksia  tai vaim
entaa m
elulähteestä vastaanottopisteeseen  kulkevaa ääntä rakenteellisilla 
 esteillä.  
K






ääntä  synnyttäväksi. R
aideliikenteen  osalta täm
ä  on  m
andollista uudella,  hiljaisemmalla 




äärin  3 dB
(A
).  Tehostetun  hionnan  avul-
la  toteutetulla m
eluntorjunnalla  m
elu vähenee kaikkialla  radan  läheisyy-
dessä, m
yös  kerrostaloj  en yläkerroksissa.  
K
iskojen  hionnan  m
elua vähentävä vaikutus  on  sinänsä selvä, m
utta Suo-
m
essa ei ole vielä kokem
usperäistä tietoa vaikutuksista pitem
m
ällä aika-
välillä. Siksi  m
elutilannetta  seurataan säännönm
ukaisesti.  H
iontaohjelm
an  mukaan 
 hionta  tehdään noin seitsem
än vuoden välein.  
M
eluesteet  ovat tehokkaita esteiden takana suhteellisen lähellä m
aanpin-
taa. Esteet  eivätjuurikaan vaim
enna m
elua,jos  näköyhteys  m
elulähteeseen  säilyy, eli usein kerrostalojen toisesta 
 tai  kolm
annesta  kerroksesta  ylös-
päin. Lisäksi esteiden tehokkuus rajoittuu suhteellisen  suppealle  alueelle 
esteiden taakse.  M
eluesteillä  on  m
yös  kaupunkikuvallisia  vaikutuksia. 
Esitetyt  m





ohteisiin valittiin yleensä hie-
m
an todellista tarvetta korkeam
pi este.  Tarkem
m
an  suunnittelun yhtey-
dessä  m
ääritetään  esteiden tarkem
pi  m
itoitus.  Lopullisessa  m
itoituksessa  on 
 otettava huom
ioon m
yös  kustannustehokkuus  ja kaupunkikuvalliset  tekijät. 
 Toteutettavat  esteet tulevat näin  ollen  olem
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Esteiden kustanriusennusteet laskettiin kertom
al-
la neliöhinta kohteisiin esitettyjen esteiden  pin-
ta-alalla. N




 675  m
k/m
 (1,4 m




  aita)  tai 6 475 m
klm
 (3 m
  aita). N
äissä 
m
etrihinnoissa  on  huom
ioitu tehollisen korkeu-
den lisäksi  se  esteen  70 cm
  korkea  osa,  joka si-




etriä korkeaa aitaa esitettiin ainoastaan noin  600 
 m
etriä Savelan kohteeseen  P4.  K
aksi- 
m




elukaidetta noin  5,6 km
.  
Esitettyjen m
eluesteiden arvioidut kustannukset 
ovat näillä oletuksilla  45,7  M
m





elsingin alueella  28,9  Mmk, Vantaan alueella 
 14,8  M
m
k  ja  Espoon alu-




aan sisältyvä tehostettu 
kiskojen hionnan kustannus  o
n
 5,5  m
iljoonaa 
m
arkkaa  (0,9 rnilj.euroa)  kaudella  200 1-2020. 
M
eluntorj  unta tullaan toteuttam
aan V
antaal laj  a  Espoossa lisäraiteiden rakentamisen yhteydes-





elsinki  ja R
H
K
  ovat 
neuvotelleet H




:n osuus esteiden ra-
kentam
isesta  ja  kunnossapidosta  on 60 %
  ja  Helsingin kaupungin osuus 
 40  %






kiskoj  en hionnan  kokonaisuudessaan. 
Taulukko  6. Torjuntaohjeim




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(Kullekin  junatyypille  on  esitetty suurin  sen  kohteen alu
eella käyttäm
ä nopeus) 

















































uiden kohteiden kanssa 
K
ohteessa suoritetaan kiskojen  hionta  vuosina:  2004, 2010, 2017  
K



















































Suojattua asukasta kohden: 	
49 830  m
k 






eella  asuvaa kohden: 	












































































































































































































































































































































































































































ille  on  esitetty suurin  sen  kohteen alueella käyttäm
































































ohteessa suoritetaan kiskojen  hionta  vuosina:  2004, 2010, 2017  
K





















uojattua asukasta kohden: 	















  asuvaa kohden: 	







uiden kohteiden kanssa 
Asukkaita  m
eluvyöhykkeillä  toim







60-65 dB (A) 	
1  
































































































































































































































I _I 60-65  dB(A) _____  yli  65  dB(A) ______  rakennettavaksi esitett





































































































































































































uiden kohteiden kanssa 	
I  
K
ohteessa suoritetaan kiskojen  hionta  vuosina:  2004, 2010, 2017  
K
ohteeseen esitetään seuraavia uusia esteitä: 
Asukkaita  m
eluvyöhykkeil/ä  toim




































































uojattua asukasta kohden:  




li  55  dB
(A
) m
elualueella  asuvaa kohden:  












































































































































































































































































































ullekin  junatyypille  on  esitetty suurin  sen  kohteen alueella käyttäm
ä nopeus) 
Pääosin pientaloja  
M





























adan  eteläpuolella asem
akaavan m
uutos tekeillä (valm




















uiden kohteiden kanssa 	
I  
K
ohteessa suoritetaan kiskojen  hionta  vuosina:  2004, 2010, 2017  
K
ohteeseen esitetään seuraavia uusia esteitä: 	
Asukkaita  m
eluvyöhykkeillä  toim


































uojattua asukasta kohden: 	
73 500  m
k
 



















































































































Itäinen  raide 









































aan,  radan  länsipuolelle  uusi asem







piontorin  tienoille  asem
akaavam
uutos  (asuin-  ja  liiketontti)  































uiden kohteiden kanssa 
K
ohteessa suoritetaan kiskojen  hionta  vuosina:  2004, 2010, 2017  
K
ohteeseen esitetään seuraavia uusia esteitä: 	
Asukkaita  m
eluvyöhykkeillä  toim
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  4.  K
ohteiden kiireellisyysj ärjestys. 	
67  
H
yötyj ärj estys 
K
ohteetj ärjestettiin toteuttarnistarpeen  kannalta kiireellisyysj ärjestykseen. 
K




äärä yli  55 dB  m
elualueella  sekä nykyisten esteiden 
toteuttam
isella saavutettava hyöty. K
unkin kohteen tunnusluvut  on  esi-









ässä  kunkin kohteen kiireellisyys m
ääriteltiin kun-





ässä  kullekin kriteerille m
ääritettiin  raja-arvot, joiden 
perusteella kohteet jaettiin punaiseen, valkoiseen  ja  siniseen ryhm
ään. 
N




enen pistettä aina kun jokin kriteereistä sijoittui punaiseen 
ryhm




un kohteet järjestettiin järjestyslukujen  sum
m
an ja  pisteiden  sum
m
an  mukaiseen järjestykseen, todettiin pisteytysmenetelmän tuottaman jär-j 




ät  on  esitelty lähem
m
in edellä olevissa kuvauksissa.  
K
ohteille  laskettiin kriteerikohtaiset sijaluvut  sen  m
ukaan, m
iten ne si-
joittuivat suuruusjärjestykseen kunkin kriteerin kohdalta.  J05  useam
pi 
kohde sijoittui sam
alle sijaluvulle, näille laskettiin eräänlainen keskiar-
vo.  Jos  esim
erkiksi kolm
e kohdetta sijoittui jaetulle kolm
annelle sijalle. 
ne  saivat kaikki sijoitukseksi  (3+
4+
5)13 4.  Täm
ä operaatio tehtiin sik-




an käytetyn kaltaista laskuoperaatiota näm
ä 
kohteet olisivat saaneet suhteettom
an hyvän arvosanan tällä  osa-alueella. 
K
ohde  P5  erottuu joukosta, koska  sen  alueella  on  eniten asukkaita kor -
keissa m
eluluokissa. M
eluntorjunnan tehokkuus  on  kuitenkin keskitasoa.  
P8, Pia, P13  ja  P7  erottuvat joukosta seuraavaksi ryhm
äksi, kun tarkas-
tellaan sijalukujen keskiarvoa. K
uitenkin näistä kohteista  vain P13  :ssa  on 





erottuvat edukseen lähinnä m
eluntorjunnan tehokkuudessa  tai  yöm
e-
lualueiden  korkeissa asukasm
äärissä. Eri  osa-alueilla käytettävät paino-
tukset ratkaisevat näiden kohteiden keskinäisen järjestyksen.  




äistä  vain  P4:ssä 









ään jäävät Pib, R
i  ja  P12,jotka  sijoittuvat kaikilla  osa- 
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Toimenpiteiden vaikutus yli 55 dBA:n melualueella asuvaan 













Meluntorjuntatoimenpiteillä  saadaan suojattua koh-
teissa yli 55 dB(A):n suuruiselle melulle altistuvasta 
väestöstä kolme neljännestä. 
Melulle altistuvan asukasmäärän arvioidaan toteu-
tettavissa kohteissa pienenevän vuonna  2020 yli 55 
 dB(A) päivämelualueilla  4 290 asukkaasta hionta-
ohjelman seurauksena noin 1 640 asukkaalla ja es-
teiden rakentamisen seurauksena lisäksi noin 1 550 
 asukkaalla. Kokonaisaltistujamääräksi  jää tarkastel
-luissa kohteissa toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen 
noin 1 100 asukasta, joista vain 87 asukasta on yli 
 60  dB(A):n melualueella. 
Seudun raideliikenteen melulle altistuvan väestön 
määrä on nykyisin noin 9100 henkeä ja vuoden 2020 
 melutilanteessa  noin 17 500 henkeä. Tästä melu-
esteillä saadaan vähennettyä noin  1550 henkeä ja 
 kiskojen tehostetulla hionnalla noin  9 300 asukas-
ta. Kokonaisaltistujamäärä  on yli 55 dB(A):n suu-
ruisen melun alueella koko seudulla toimenpiteiden 
jälkeen n. 4600. Lähes kaikki asukkaat yli  65 dB(A):n 
 suuruisen melun alueelta saadaan pois. 
Ohjelmaan valituista kohteista laadittiin kohdekortit.  




 hiontaohjelma • tehostettu 




0 	1000 	2000 	3000 	4000 	5000 
Asukasmäärä 
Toimenpiteiden vaikutus yli 55 dBA:n melualueella asuvaan 
 nykyiseen väestömäärään  koko seudulla. 
Pia: Lounainen Oulunkyla (Helsinki) 	 Pia: Lounainen Oulunkylä  (Helsinki) 	Kohdekortti  
54 	 kl 	 -fl) ty ll 	 uloqr,rS!:r 	ptrli Ofifi Id II 	 fl 
LIIKENNE (2020): 
	
Perrdolinot 	Muut raukojunal 	LoloI,iken,,e 	T808rajunar 	Junta 
shorn Keskip. Nopeus Lukurn Keskrp Nopeus Lukon, Keskip Nopeus Lokurn Keskrp Nopeu ytrleensu Kustaan(artano 	
fl 	
fl 	
I 	 19 	159 	140 	39 	200 	140 	60 	97 	140 	6 	347 	60 	124 stavsgard 	 .2 	 fl 	 (2 	 Lo (It se S rarde 	19 	159 	140 	39 	200 	40 	62 	93 	140 	6 	367 	90 	126 








fl 	 PareOn ekviealentt,melutaso 	ryypp, 	(rotOr us 	Onus 	OrOa 	5 6008(4) 	1 .2 	 kr10 2 sr 420 ss 1 90 Mrrrk 6065 delA 
55-60 dB A 	 yr 95 09(41 	0 
65-65 dB(A) 	
p r den tOledearnrskuslO neokoel 
fl 	 / 	pIr 65 dB)A) 	 Ssoinllueesube0l4  kohden 	 12 030 erO 
55 dB(A( rseIsa(see(Ia es5000 kohden 	9 190 mk 
- 	 rakennettavaksi esrietty 
0 509 	 OerIOssOOnss6 S 1, 	 5. I 	 me)ueste (korkeus metrerna) 	LISAI400MAIJTUKSIA: - -  fl 
Joulukuu 2001 
RATAHALLINTO- 	 Lisätletoja: 
BANFÖRVALTNINGS- _______ 
VIATEK 	RHK, Timo Välke, puh. (09) 5840 5160 
CENTRALEN 	 YTV, Suoma Sihto, puh. (09) 1561 393 
Meluntorjuntaohjelmaan sisältyy meluesteiden rakentamisohjelma sekä kiskojen tehostettu hiontaohjelma. Tehostet-
tu hionta on tutkimusten mukaan hyvä keino vähentää raideliikenteen aiheuttamaa meluhaittaa. Hionta vaikuttaa 
lisäksi kaikkialla, meluesteet tehoavat vain esteen vaikutusalueella. 
k P12 P13  






RI 	 //  PI b 
] 	- 	 I 
Meluntorjuntaohjelmaan valitut neljätoista kohdetta. 
Esitettyjen meluesteiden kustannuk-
siksi arvioitiin 45,7 milj.mk (7,7 milj. 
 euroa)  koko YTV-alueella, josta Hel-
singin alueella 28,9 milj.mk, Vantaan 
alueella 14,8 milj.mk ja Espoon alu-
eella 2,0 milj.mk. Ohjelmaan sisälty-
vän tehostetun kiskojen hionnan kus-
tannus on 5,5 miljoonaa markkaa (0,9 
 milj.  euroa) kaudella 2001 - 2020. 
Helsinki ______ Espoo Vantaa 
Pia OulunkyläA Ri Kilo Pil Hiekkaharju 
Pib Oulunkylä B P12 Havukoski 
P2a Oulunkylä C P13 Rekola 
P4 Savela P15 Leppäkorpi  
P5 Pukinmäki  
P6 Tapanila ________ ________ ________ ______________  
P7 Puistola 
P8 Ala-Tikkurila A 
P9 Ala-Tikkurila B ________ _______ ________ _____________ 
Helsinki ja RHK ovat sopineet kaikkien Helsingin kohteiden yhtäjaksoisesta toteuttamisesta. Kohteiden tarkempi 
suunnittelu on tarkoitus tehdä vuonna 2002 ja esteet on tarkoitus rakentaa vuosina 2003-2005. Vantaan kohteet on 
 tarkoitus rakentaa samalla, kun Tikkurilan  ja Keravan välille rakennetaan neljäs raide. Ainoa Espoon alueella oleva 
kohde on tarkoitus toteuttaa samalla, kun kaupunkirataa jatketaan Leppävaarasta Espoon asemalle. 
Pääkaupunkiseudun rautatielilkenteen 
melun torjuntatarpeen selvittäminen 
aloitettiin kartoittamalla seudun melu- 
tilanne vuosina 2001 ja 2020. 
Molemmissa tilanteissa huomioitiin 
 elokuussa  2001 valmistuneen Leppä-
vaaran kaupunkiradan vaikutus. Vuo-
den 2020 tilannetta tarkasteltaessa 
oletettiin Pääkaupunkiseudun liikenne
-järjestelmäsuunnitelman (PU  1998) mu  
kaisesti Vuosaaren sataman toteutu-
van. Tällöin suurin osa nykyisin pää- 
radalla kulkevasta tavaraliikenteestä 
siirtyy uudelle satamaradalle. 
Lisäksi vuoden 2020 tilanteessa koh-
detarkasteluissa huomioitiin suunnit-
teilla olevat neljäs raide välille Tikku-
rila—Kerava, Marja-rata ja kaupunki- 
rata Leppävaarasta Espoon asemalle.  
Ongelmakohtien selvittämiseksi järjes-
tettiin Helsingissä, Espoossa ja Van-
taalla kokouksia, joihin osallistuivat 
kaupunkien edustajien lisäksi RHK:n 
 ja  YTV:n edustajat. Kuntakierroksella
 määritettiin  24 mandollista kohdetta. 
Selvityksen jälkeen päädyttiin yksimie-




 Espoo  2020 
055 - 60 dB(A) 
 060-65  dB(A)
 I  yli 65 dB(A) 
Kauniainen 2001 
 Kauniainen  2020 
Vantaa 2001 
 Vantaa  2020 
Yhteensä 2001 
 Yhteensä  2020 
0 	2000 	4000 6000 	8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000  
Asukasmää rä 
Asukasmäärät kunnittain eri melualueilla ilman meluntorjuntatoimenpiteitä.  
2001, normaali hionta 	 o 55 - 60 dB(A) 
o 60 - 65 dB(A) 
•  yli 65 dB(A) 
2001, hiontaohjelma 
2020, normaali hionta 
2020, hiontaohjelma  




Kiskojen hionnan vaikutus seudun rautateiden melualueilla asuvien määrään.  
meliintorjiintaohjelma 
vuosille 2001 -2020  
Tämä työ on ensimmäinen Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV), seudun kuntien ja 
 Ratahallintokeskuksen (RHK)  yhteinen koko seudun kattava rautatieliikenteen  meluntorjunta
-ohjelma. Ohjelma sisältää  meluesteiden rakentamista neljässätoista kohteessa, joiden yhteen las
kettu estepituus on noin 45 km. Meluesteiden rakentamisen lisäksi pääkaupunkiseudulla aloite-
taan tehostetun ratakiskojen h iontaohjelman toteuttaminen. Toimenpiteiden avulla saadaan lähes 
kolme neljästä asukkaasta pois yli  55 dB(A):n suuruiselta melualueelta vuoden 2020 tilanteessa ja 
 lähes kaikki yli  65 dB(A):n suuruiselta melualueelta.  
Rautatieliikenteen melu muodostuu 
erillisistä melutapahtumista, toisin kuin 
usean ajoneuvon yhteisvaikutuksena 
syntyvä tieliikenteen jatkuva melu. 
Rautatieliikennekaluston eri osat tuot-
tavat melua erilaisilla taajuusalueilla. 
Esimerkiksi moottorin ja vaunujen 
tuottama melu on taajuudeltaan sel-
västi matalampaa kuin pyörien ja jar-
rujen tuottama melu. Kaikkiaan rau-
tatieliikenteen melu on taajuudeltaan 
 tieliikenteen melua matalampaa, joten 
 mm.  talojen seinät vaimentavat sitä
paremmin. Rautatieliikenteen melu  on 
 säännöllisesti toistuvaa. 
Pääväylät 	I 
Kadut ________ ________ ________ ] 
Rautatieliikenne  II 
Lentoliikenne ill 
Yhteensä ______________________________________________  
I 	 I 
0 	50000 	100000 	150000 200000 	250000 
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Arvoisa vastaanottaja  
PÄÄKAUPUNKISEUDUN RAUTATIELITKENTEEN MELUNTORJUNTAOHJELMA  VUOSILLE 
 200 1-2020  
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV),  seudun kunnat ja Ratahal-
lintokeskus (RHK) ovat laatineet ensimmäisen yhteisen koko seudun kattavan 
rautatieliikenteen meluntorj untaohj elman. Yli 55 dB(A) n suuruiselle rautatie-
liikenteen melulle altistuu seudulla tällä hetkellä noin 9 100 asukasta ja vuon-
na 2020 noin 17 500 asukasta ilman meluntorjuntatoimenpiteitä. Toimenpitei-
den jälkeen yli 55 dB(A):n suuruiselle rautatieliikenteen melulle altistuu  
seudulla noin 4 600 asukasta. 
Ohjelma sisältää meluesteiden rakentamista nelj ässätoista kohteessa, joiden 
yhteenlaskettu estepituus on noin 45 km. Helsingin kaupunki ja REK ovat so-
pineet Helsingin kaupungin alueella rakennettavien meluesteiden toteuttami-
sesta vuosina 2003-2005. Vantaan ja Espoon kaupungeilla sekä  RHK:lla on 
 tarkoitus yhdessä toteuttaa näiden kaupunkien alueilla rakennettavat  melues
-teet  lisäraidehankkeiden yhteydessä. Meluesteiden rakentamisen lisäksi pää-
kaupunkiseudulla aloitetaan tehostetun  ratakiskoj en hiontaohj elman toteutta-
minen. 
Toimenpiteiden avulla saadaan lähes kolme neljästä asukkaasta pois yli 55 
 dB(A):n  suuruiselta melualueelta vuoden 2020 tilanteesta ja lähes kaikki yli 65 
 dB(A):n  suuruiselta melualueelta.  
Esite ja raportti ovat saatavissa myös osoitteessa:  
http ://www.ytv. flhliikenne/j ulklindex.html  
Painettua esitettä ja raporttia voi tilata Tuula Nygreniltä puh. 1561 457 tai 
 tuula.nygren(2iytv.  fl 
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